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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “El bullying de los estudiantes de secundaria 
de la institución educativa particular “Nuestra Señora de Copacabanadel distrito del 
Rímac año 2015”con la finalidad de determinar cuál es el nivel de bullying de los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa ya mencionada anteriormente. 
 
 En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y 
títulos para optar el título de bachiller y licenciado en educación  de la universidad 
“Cesar Vallejo”. 
 
 La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado el planteamiento del problema. En el capítulo II, se registra el marco 
teórico. En el capítulo III,  se considera la identificación y descripción de la variable. 
En el capítulo IV se considera el marco metodológico. En el capítulo V se considera 
los resultados a partir del procesamiento de la información recogida .En el capítulo VI  
la discusión de los resultados en el capítulo VII se considera las conclusiones, en el 
capítulo VIII las recomendaciones y por último, en el capítulo VX se consideran las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
 
 En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo 
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La investigación, que se ha titulado: “El bullying de los estudiantes de secundaria de 
la institución educativa particular “Nuestra Señora de Copacabanadel distrito del 
Rímac año 2015” ha tenido como objetivo conocer cuál es el nivel de bullying de los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa particular 
Nuestra Señora de Copacabana, del distrito del Rímac  año 2015. 
 
 La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada al 
enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, en vista que 
está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación 
espacio temporal dada. El diseño de la investigación es descriptivo transversal. La 
muestra estuvo representada por 105 estudiantes de educación secundaria de la  
institución educativa Particular  Nuestra Señora de Copacabana del distrito del Rímac 
año escolar 215. La técnica empleada para la recolección de datos ha sido la 
encuesta y su instrumento es el cuestionario que ha sido tomado a los estudiantes de 
educación nivel de educación secundaria. 
   
 Entre los resultados más importantes obtenidos la presente investigación 
muestra que los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
Institución educativa  Nuestra Señora de Copacabana del distrito del Rímac, 2015,  
presentan un  nivel bajo de bullying con un 63%, otros 34% que refieren que existe en 
un nivel moderado y solo un 3% de estudiantes manifiestan que existe un nivel alto  
en la I.E antes mencionada. 
  











The research, which was entitled "The bullying of high school students of the particular 
educational institution" Our Lady of Copacabana district of Rímac 2015 "aimed to 
know what level of bullying of fifth graders the particular secondary school Our Lady of 
Copacabana district of Rímac 2015. 
 
 The methodology used for the elaboration of this thesis is related to the 
quantitative approach. Basic research is a descriptive level, given that faces the 
knowledge of reality as presented in a temporary space given situation. The research 
design is cross-sectional descriptive. The sample was represented by 105 students of 
education Private school Our Lady of Copacabana district of Rímac school year 215. 
The technique for data collection was a survey and is the questionnaire that has been 
taken to students of secondary level education. 
  
 Among the most important results of this research shows that students in the 
fourth grade education Educational Institution Virgen of Copacabana, 2015, have low 
family support existing low level of bullying with 63%, other 34% who report that exists 
at a moderate level and only 3% of students report that there is a high level in the 
aforementioned IE. 
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